












表す量と等しくな ます�このように�位相幾何学と微分幾何学の間には深いつながりがありす� 高等学校では� 極限や関数の連続性� 微分積分�平面や空間のベクトルを学び が�大学で ぶ
幾何学の基礎をなすのは�内容を更に発展させた微分積分学�ベクトルと行列の理論としての線形代数学です�
　幾何学は数千年の歴史を持つ人類の知的財産で
あり�現在でも物理学や他の多くの分野と相互に影響を及ぼし合いながら発展しています 数学類には幾何学の先端的研究を行 ている教員がそろ�ており�講義・演習・セミナ� 通じて幾何学の考え方を学ぶことが きます 幾何グ �プでは�次世代の幾何学を担う人材の育成に努めています�

































































































































































































































理工学群数学類   7
高木  貞治
（1875- 1960）  日本
Henri  Poincare



































































   筑波実験植物園
筑波技術大学
筑波技術大学
筑波宇宙センター
つくばセンター
　　バスターミナル
筑波西部工業団地
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